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1.  Huraikan dengan contoh perspektif atau rangka teori yang digunakan untuk 
menganalisis perkembangan dan isu-isu teknologi komunikasi. 
 
Explain with examples the perspectives or theoretical frameworks used in analyzing 
development and issues on communication technology. 
 
 
2. Terangkan tiga dimensi mitos masyarakat informasi yang dimajukan oleh  
Hamelink (1986) dan nilaikan secara kritis sejauhmanakah mitos ini 
menerangkan masyarakat yang amat berbeza. 
 
Explain the three dimensions of myth of information society found in Hamelink (1986) 
and critically assess to what extent these myths explain a radically different society. 
 
 
3. Schiller (1991) mendakwa bahawa pendominasian budaya semakin 
meningkat dengan sistem pengedaran baru seperti satelit komunikasi dan 
rangkaian kabel. Bincang dengan contoh bagaimana sistem pengedaran baru 
ini mengukuhkan  imperialisme budaya di tahap global.  
 
Schiller (1991) asserts that cultural domination has increased more than ever with 
the new delivery system of communication satellites and cable networks. Discuss with 




4. Golding (1998) menilai perkembangan Internet dalam konteks 
ketidakseimbangan komunikasi global. Terangkan ketidakseimbangan ini. 
 
Golding (1998) assessed the growth of Internet within global communications 
inequality. Explain these inequalities. 
 
 
5. Bincang dengan contoh sejauhmanakah media sosial baru seperti weblog, 
facebook, twitter dan laman web alternatif telah membuka ruang untuk 
maklumat alternatif yang tidak boleh didapati dalam media arus perdana di 
Malaysia. 
 
Discuss with examples to what extent new social media like weblogs, facebook, 
twitter, alternative websites have opened the space for alternative information not 
found in the mainstream Malaysian media. 
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